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Pythium spiculum, un nuevo patógeno de Quercus descrito recientemente, se 
aísla frecuentemente de raíces y rizosfera de encinas y alcornoques afectados 
de podredumbre radical en toda la mitad sur de España, asociado al decaimiento 
de los Quercus. En el último año este patógeno también se ha asociado al 
decaimiento de las manchas de alcornocal presentes en el Parque Nacional de 
Doñana.
El patógeno es capaz de infectar y causar la podredumbre de la raíz de 
Quercus, pero hasta el momento sólo se habían observado y descrito sus 
estructuras de reproducción sexual (gametangios y oosporas), junto con unos 
cuerpos hifales de morfología variada, en los que nunca se había detectado 
germinación. Quedaba por dilucidar si P. spiculum era capaz de producir 
estructuras de reproducción asexual (esporangios) y zoosporas capaces de 
producir infecciones secundarias en la raíz de sus huéspedes.
En este trabajo se demuestra que los cuerpos hifales de P. spiculum, 
independientemente de su forma y/o tamaño, son capaces de germinar 
directamente, produciendo largos tubos germinativos (hifas infectivas), a veces 
ramificados.
Aun cuando no se registró la producción de zoosporas, los cuerpos hifales de 
P. spiculum deben ser considerados como esporangios, siendo capaces de 
actuar como estructuras infectivas que multiplican la infección mediante ciclos 
secundarios de patogénesis. 
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INTRODUCCIÓN
Desde principios de los años 90 se ha detectado un severo decaimiento en especies 
mediterráneas de Quercus que está dando lugar a una mortalidad generalizada de Q. 
suber y Q. rotundifolia en España y Portugal. Hasta ahora, la podredumbre radical 
causada por el oomiceto Phytophthora cinnamomi se ha considerado el principal 
factor biótico causante de este decaimiento. Sin embargo, recientemente se ha 
demostrado que Pythium spiculum es un patógeno agresivo para los Quercus igual 
de frecuente que P. cinnamomi en los montes y dehesas de Andalucía central y 
occidental. En el último año este patógeno también se ha asociado al decaimiento de 
las manchas de alcornocal presentes en el Parque Nacional de Doñana. Pythium 
spiculum es capaz de infectar y causar la podredumbre de la raíz de Quercus, pero 
hasta el momento sólo se habían observado y descrito sus estructuras de 
reproducción sexual (gametangios y oosporas), junto con unos cuerpos hifales de 
morfología variada, en los que nunca se había detectado germinación. Quedaba por 
dilucidar si Py. spiculum era capaz de producir estructuras de reproducción asexual 
(esporangios) y zoosporas capaces de producir infecciones en la raíz de sus 
huéspedes.
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Para el ensayo se utilizaron 5 aislados procedentes 
del Parque Nacional de Doñana. Una vez crecidos 
en medio de cultivo CA (agar-zanahoria), se 
sembraron pequeñas porciones de micelio en 
extracto liquido de guisante. 
Al cabo de 7 días de crecimiento, cuando las 
estructuras reproductivas asexuales (cuerpos 
hifales) se habían formado, se les dio un choque 
frio (1 h) para estimular, en su caso, la 
diferenciación y liberación de zoosporas.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las estructuras desarrolladas fueron observadas y medidas al microscopio óptico (Tabla 1). No se registró
producción de zoosporas en ninguno de los aislados, pero sí se observó su germinación, produciendo tubos 
germinativos largos y en ocasiones ramificados.
Los cuerpos hifales de Py. spiculum pueden ser considerados como esporangios, ya que son capaces de
germinar para producir la infección radical. Teniendo en cuenta la elevada capacidad infectiva del
patógeno, estos cuerpos hifales, junto con las oosporas, se pueden considerar como estructuras infectivas.
La ausencia de zoosporas sugiere una adaptación al ambiente terrestre de Py. spiculum que puede ser clave 
para parasitar a los Quercus sin entrar en competencia con P. cinnamomi, mucho más dependiente de la 
saturación hídrica del suelo para producir zoosporas e infectar.
Alcornoque afectado por P. spiculum
Cuerpos hifales subglobosos, ovoides y cilíndricos, terminales e intercalares, 
germinados. Detalle de esporangio con forma de "cacahuete".
Tabla 1. Características de los cuerpos hifales de Py. spiculum (Los valores hacen referencia a una superficie de observación de 8 mm2)
Cuerpo hifal de P. spiculum con un tubo germinativo
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